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Clinical significance of ‘Stomach-Source’ theory and its effect on treatment and 
prevention of digestive system neoplasms
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Abstract: With the thorough understanding of the scripture ‘stomach is the source of vital essence of five ZANG-
organs’ (‘Stomach-Source’ theory) in Inner Canon of Yellow Emperor, from the view of physiology and pathology, the article 
discussed that the stomach played an important guidable role in keeping body normalizing, generating disease or not, judging 
patient's condition, and medicating. It also expound theoretically to recognize, treat and prevent the digestive system neoplasms, 
such as esophageal cancer, stomach cancer, carcinoma of large intestine, primary liver cancer, carcinoma of bile duct and 
pancreatic cancer by using the theory of ‘stomach is the source of vital essence of five ZANG-organs’ .
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